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深宇宙のクルーソー：













































































































































































ティ（Truman Capote, 1924–84）の『ティファニーで朝食を（Breakfast at 
Tiff any’s, 1958）』でのホリーの次の台詞は「赤」と焦燥感や不安感を結び
つけるものとして興味深い。2

























しいもの、何か借りてきたもの、何か青いもの」（Something old, something 





にも登場する。Ｒ・Ａ・ハインライン（Robert A. Heinlein, 1907–88）が



































































































































描いている（Defoe, Th e Farther, 17）。また、クルーソー自身も、漂流した
直後には、「狂人のように走り回る」など、狂気に近づくような行動を取っ
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